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04.01.90 
PANAMA 
rnmh 
El Gobierno espatiol concede asilo al capitán Eliecer Gaitan, ex jefe 
de la escolta del general M. Noriega, a quien acompañ6 durante su 
refug'io en. la Nunciatura del Vaticano en PanarnB. 
08.01 .90 
EUROPA ORIENTAL 
El pesidente del Gobiemo, F. Gonzaez, y el ministro de Exteriores. 
F. Femandez Ord6íiez, se reunen en Madrid con 10s embaiadores 
de Espatia en 10s paises del Este. 
Los Reyes de Espana efectuan una visita oficial de cinco dias a MB- 
xico. 
El Gobiemo espatiol expresa su condena por 10s asesinatos de H. 
Oqueli, secretaria general adjunto del Movimiento Nacional Revdu- 
cionario de El Salvador, y de G. Flores, miernbro del Partido Social 
Dem6crata de Guatemala, dirigentes centroamericanos que ha- 
blan optado por la via pacifica, negociada y democratica para lo- 
grar la paz en la regi6n. 
22.01 .90 
ISRAEL 
Oriente Pr6ximo 
El ministro de Exteriores de Israel, Moshe Arens, realiza una visita 
oficial a Espaíia. 
24.01.90 
FRANCIA 
Ewopa Occidental 
El Tribunal de apelaciones de París concede la extradici6n a Espa- 
íia del presunto etarra Josb I. Urdiain, acusado por la Justicia espa- 
nda de ser uno de 10s cornponentes del comando rMandon, autor 
de diversos robos y atentados. 
02.02.90 
PORTUGAL 
Europa Occidental 
Los jefes de Gobierno de Espatia y Portugal se reunen en Carmo- 
na (Sevilla) para tratar asuntos bilaterales. 
04.02.90 
ARGENTINA 
America Laiina 
El ministro de Exteriores argentino, Dorningo Cavallo, afirma que su 
pais desea potenciar el Tratado de Cooperacbn Econ6mica firma- 
do en 1988 y que prevb inversiones en ambos paises poc un total 
de tres mil millones de dólares. 
05.02.90 
SURAFRICA 
Aírica Austral 
El G o b i  españd estima que las medidas anunciadas reciente- 
mente por el presidente surafricano, F. de Klerk -entre ellas la 
legalizaci6n del Congreso Nacional Africano y la decisi6n de liberar 
a Nelson Mandela-, consütuyen un paso importante para la crea- 
ci6n de un clima de confianza para las negociaciones sobre el 
futuro pditico del país. 
06.02.90 
EUROPA ORIENTAL 
El ministro de Exteriores espafiol, F. Femandez Ord6íiez, inicia una 
gira por 10s Estados de Europa del Este (Rumania, Yugoslavia, 
Checoslovaquia, Bulgaria, la RDA y Pdonia) en nombre del ufrente 
ibérico hispano-portug&sn en la CE. 
09.02.90 
HOLANDA 
Europa Occidental 
El Ministeri0 de Asuntos Exteriores acoge con satisfaccibn la sen- 
tencia de un tribunal holandbs condenando al diario Trouwa publi- 
car una rectificaci6n de las informaciones aparecidas el pasado 
mes de diciernbre sobre supuestas actividades ilegales del dipio- 
mhtico español D. Rafael Jover y de Mora Figueroa. 
10.02.90 
BRASIL 
América Latina 
El presidente de Brasil, F. Collor de Melo, confirma durante su visita 
a Espatia su intenci6n de conduir con nuestro pa's un tratado de 
cooperaci6n y amistad. 
11.02.90 
SURAFRICA 
Africa Austral 
El Gobmo espaíiol expresa su satisfacci6n por la esperada deci- 
sibn del wesidente de la ReDirblica de Suráfrica, setior De Klerk. de 
liberar incondicionalmente a Nelson Mandela el dia de hoy. 
11.02.90 
OTAN 
El ministro de Exteriores, F. Femández Ord6tiez, viaja a Otawa 
(CanadB) para part~cipar con sus colegas de la OTAN y del Pacto 
de Varsovia en la Conferencia de Cieios Abiertos. 
15.02.90 
MALASIA 
Extremo Onente 
El m~nistro de Exteriores, F. Femhndez Ord6tiez, asiste en Malasia 
a la reunih de remesentantes de la CE v de la ASEAN (Asociaci6n 
de Naciones dei 'sureste Asibiko). - 
El ministro de Exteriores de Egipto, AWel Meguiz, realiza una visita 
oficial a Madrid para reforzar el diálogo euroárabe como un camino 
bbsico en el pr&so de paz de Oaente Medio. 
23.02.90 
YUGOSLAVIA 
Europa Orientai 
El jefe de Estado yugoslavo, J. Domovsek, y el primer ministro, A. 
Markovic, piden al ministro espatid de Exteriores el apoyo de Es- 
patia para acercarse a las instituciones.que reagnrpan a la Europa 
democrática (Consejo de Europa y Comunidad Europea). 
26.02.90 
POLONIA 
Eurcpa Onentai 
El ministro de Defensa espatid visita Pdonia, donde firma un 
acuerdo bilateral sobre intercarnbio mutuo de agregados militares. 
26.02.90 
NICARAGUA 
Centroambrica 
El Gobiemo espatioi, al conocer 10s resultados provisionales de las 
eleccioMs nicaragüenses, se congratula de que Bstas se hayan 
desamilado en un dima de ejemplar normalidady felicita a dotia 
Violeta Banios de Chamwo y a la coalici6n de partidos que apoya- 
ba su candidatura, por la victoria obtenida. 
26.02.90 
RElNO UNIM 
Europa Occidentai 
El ministro de Asuntos Exteriores brithico, Douglas Hurd, inicia 
una visita oficial a España. 
26.02.90 
RElNO UNlDO 
Europa Omdentai 
El ministro españd de Exteriores recibe a su hom6logo brithico. 
Douglas Hurd, a quien reitera la denuncia de la creciente utilizacih 
de Gibraltar para el narcotrhfico. 
02.03.90 
CE 
Eurcpa .Occldentai 
El presidente dei Gobierno español, F. González, el ministro de 
Exteriores de la RFA, D. Genscher, y ei presidente de la Comisi6n 
Europea, J. Delors, se reúnen en Madrid para estudiar 10s efectos 
que tendrh la reunificaci611 alemana en la integraci6n de la CE, 
coincidiendo en que la mejor sducih es ei impulso de la uni6n 
monetaris europea. 
El Consejo de Ministros aprueba ei nombramiento de Jaime Ojeda 
como nuevo embaiador en EE.UU.: de Mgximo Caid como nuevo 
representante esphd ante ei c o n h o  de la OTAN: y de Feiipe de 
la Morena como embalador en el Reino Unido. 
06.03.90 
BULGARIA 
Europa Onental 
Tras entrevistarse en Sofia con ei jefe del'partido ~omunista búlga- 
ro, A. Lilov, y con el presidente de la Asarnblea, S. Todorov, el 
ministro españd de Exteriores recibe a representantes de la Uni6n 
de Fuerzas Dernocráticas, que agrupa a los pcincipales parbdos de 
la oposici6n. 
07.03.90 
URSS 
Europa Oriental 
El presidente del Comite Estatal de Trabajo de la URSS, V. Sherba- 
kov, y el ministro de Trabajo espatiol, M. Chaves, firman un conve- 
nio sobre Seguridad Social para 10s ciudadanos despiazados de 
ambos paises y dirigido especialrnente a complementar y garanti- 
zar las pensiones de los rnitios de la guerram. 
El Presidente dei W e r n o  emprende una gira por cinco palses de 
Ambrica Latina (Venezuela. Chile, Argentina, Brasil y UNguay) con 
el objetio de dar apoyo simb6iico y econ6mico a las dernobacias 
que se estan restaurando en el continente. 
09.03.90 
PAKISTAN 
Extremo Onente 
El Consejo de Ministros aprueba la concesibn de un credito de 
treinta millones de d6lares con cargo al Fondo de Ayuda al Desa- 
rrollo (FAD) para financiar run proyecto de suministro de equipa- 
miento hospitalarior destinado a Pakistán. 
12.03.90 
CHlLE 
A m b  Latina 
El presidente del Gobierno espatid, F. González, firma con ei presi- 
dente chileno, P. Aylwin, una carta de intenciones por la que se 
compromete a conduir en breva un tratado de amistad y coopera- 
ci6n entre Espatia y Chile por valor de 220.000 millones de pese 
tas. 
15.03.90 
BRASIL 
América Latina 
El presidente dei Gobiemo españd, F. Goruález, viaja a Brasil para 
asistir a la ceremonia de toma de la Presidencia de F. Cdloc de 
Melo. 
16.03.90 
CUBA 
Caribe 
Durante la visita a Brasil para la toma de posesi6n del nuevo presi- 
dente F. Collor de Melo, el presidente españd, F. GonzOez, plan- 
tea a Fidel Castro la conveniencia de que Cuba entre cuanto antes 
en la gran coniente democrhtica latinoamericana. 
19.03.90 
NAMIüiA 
Africa Austral 
El ministro de Exteriores, F. Fernández Ordói=18~, viaja a Wlndhoek 
(Namibia) para asistir a la prodamacih de la independencia del 
pais. En su agenda figura intentar conseguir una moratofia del 
Gobkmo de Namibia para evitar que los barcos espafok tengan 
que abandonar rápidamente el caladero en el que faenan. 
20.03.90 
RFA 
Euw Ocadental 
Sexta cmbre anual hispano-alemana en Constenza (RFA), entre 
F. GonzYer y H. Kohl, en la que tratan los efectos de la pr6xima 
reunificacih alernana para España y el proceso de integraci6n eu- 
ropeo. 
23.03.90 
NICARAGUA 
Centr- 
El Consejo de Ministros acuerda la concesi6n a Ni iagua de cré- 
ditos a bajo interbs por un import8 de 41.3 millones de &ares para 
financiar diversos proyectos de desamollo. 
23.03.90 
CUBA 
Caribe 
El subsecretario de Exteriores, I. Arias, comunica al embajador 
cubano, L, Wndez Morej6n, el cprofundo malestan del G o b i ¡  
espafid por las redentes declaraciones de F. Castro en las que se 
preguntaba quibn eligi6 al rey de España y retaba a que se entrega- 
sen m a s  a viscos, catalanes y galleges, dando por zanjedo el 
incident8 tres la protesta. 
El presidente del Parlamento Europeo, E. Bar6n, visita oficialment8 
Espaiia, donde es recibido por el rey Juan Carios y por el presiden- 
te del Gobiemo, Felipe González, y se entrevista con 10s responsa- 
bles de todos 10s grupos patiamentarios. 
27.03.90 
UEO 
EuopaOcddental 
Concluye el pcoceso de raüñcaCi6n del Protocolo de Adhesi6n de 
Espafia y Poctugal a la Uni6n Eumpea Occiidental, por lo que Espa- 
tia pasa a ser miembro de pleno derecho de la O r g a n i i .  
27.03.90 
AUSTRIA 
Ewope Occidental 
Visita oficial a España del ministro federal de &sticia austríaca, 
Egmont Foreeger. 
27.03.90 
rrAUA 
E w w  Occidental 
El primer ministro italimo, G. Andreotti, y el presidente del Gobier- 
no &d, F. González, se reúnen en Madrid para -tar asuntos 
28.03.90 
CHECOSLOVAQUIA 
Europa Onental 
El ministro de Exteriores, F. Fernendez Ord6ñez, visita ofidalmente 
Checoslovaquia, invitado par su hom6logo. J. Dienstbier. 
29.03.90 
PARAGUAY 
América Latina 
La Justicia de Paraguay accede a la extracci6n del úüaderechii 
españoi Emili¡ Hellin, autor del asesinato de Ydanda PBrez. 
30.03.90 
POLONIA 
Europa Oriental 
El ministro de Exteriores visita oficialment8 Polonia, invitado poc su 
hom6iog0, Y. Skubk~wski. 
03.84.90 
ONU 
El minisiro de Exteriores participa en Ginetxa en la sesi6n piemria 
de la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas, donde defien- 
de la sust@56n del concepto de seguridad basado en el enfrenta- 
miento por el de seguridad que se apoya en la cooperacih y que 
viene avalado por 10s carnbios registrados en el mundo. 
04.04.90 
UEO 
Europa Occidental 
El secretatio generai de la Uni6n Europea Occidental, Wim van 
Eekelen, realka una visita a España. 
El presidente de Mozarnbique, Joaquim C h i ,  visita oficial- 
mente Espafia. 
VMa del prkner ministro rumano, Petre Roman, a E m  con el 
objetivo de captar inversiones eqmidas para su pals y de fortele 
cer las relaciones bilaterales. 
20.04.90 
NICARAGUA 
El Gobiemo espatioi manifiesta su satisfaccih por 10s acuerdos 
alcanzados ayer entre el ,Gobiemo de Nicaragua, la resistencia 
nicaragiiense y repcesentantes de la presidenta electa, en 10s que 
se esteblece d alto el fuego y se fija un plan de desmoviliiiaci6n 
definitiva para ser puesto en práctica entre el 25 de ebri1 y el 10 . 
junio. 
20.04.90 
YUOOSLAVIA 
Ewopa m t a l  
El presidente de Yugoslavia, Janev Dvrnovsek, visita España. 
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24.04.90 
NICARAGUA 
C e n t r m  
El ministro de Exteriores, F. Femandez Ord6fiez, asiste a la toma 
de posesi6n de Violeta Chamono como presidenta de Nicaragua. 
Durante su estancia en el pais se entrevista con 10s presidentes de 
Guatemala, V. Cecezo, y El Salvador, A. Cristiani, y con 10s minis- 
tros de Exteriores de varios países latinoarnericanos. 
Al tbrrnino de la visita a España del presidente boliviano J. Paz, 
Felipa Gpnzález asegura que España efectira con Bolivia el mayor 
esfuerzo de ayuda con relaci6n al volumen de intercambios comer- 
ciales entre ambos paises, que considera ainexplicablemente es- 
casosn. 
25.04.90 
CHECOSLOVAQUIA 
Europa Onental 
El presidente del Pariamento de Checoslovaquia, Alexander Dub- 
cek, realiza una visita oficial a Espatia. 
27.04.90 
ONU 
El secretari0 de Estado de Cooperaci6n Internacional y para Ibe- 
roambrica, Luis Yáñez, explica ante la Asamblea General de la 
ONU que la cooperaci6n con 10s paises del Este no puede plan- 
tearse ren modo algunon en detrimento de la cooperaci6n y ayuda 
al Tercer Mundo. 
03.05.90 
CSCE 
Altos funcionarios de 10s Ministerios de Exteriores de Espafia e 
ltalia estudian en Roma el borrador de una futura Conferencia so- 
bre Seguridad y Cooperaci6n en el Mediterraneo (CSCM), que, una 
vez aprobado definitivamente, se presentara el 24 de septiernbre 
en Palma de Mallorca en la reuni6n de la CSCE sobre ecosistemas 
en el Medtenhneo. 
03.05.90 
OTAN 
El ministro de Exteriores, F. Fernández OrdMez, participa en Bru- 
selas en un gran balance en el seno de la OTAN sobre las relacio- 
nes con el Este y para analizar entre los,ministros de Exteriores de 
la CE y su cdega estadounidense, J. Baker, 10s carnbios en esa 
parte de Europa y el Muro de la relacidn transatlántica en la comu- 
nidad internacional. 
08.05.90 
PORTUGAL 
Ewopa Occidental 
España y Portugal acuerdan suprimir el control de identidad en el 
puesto fronterizo de Rosal de la Frontera a partir del 1 de junio de 
1990. 
10.05.90 
RFA 
Europa Occidental 
El presidente del Senado, J.J. Laborda, realiza una visita oficial a la 
RFA, encabezando una delegaci6n formada por representantes de 
10s seis grupos parlamentarios que visitar& las instituciones paria- 
mentarias alemanas, asistira a una sesi6n plenaria del Bundesrat y 
se reunir& con la colonia española en el país. 
14.05.90, 
CANADA 
Arntirica del Norte 
Visita oficial dei presidente del Gobiemo, F. Gonzáiez, a Canada 
para reianzar la cooperaci6n econ6mica conjunta y abogar por la 
resduci6n del cont&ioso pesquero canadiense con laCE, que 
afecta a Espatia. 
16.05.90 
RASD 
Maghreb 
El número dos del Frente Polisario visita Madrid, donde se entrevis- 
ta con el ministro de Exteriores quien le informa que por el momen- 
to no se podrh instalar su oficina de representaci6n sahauri en 
Madrid dado rel difícil momento que atraviesa el proceso de paz en 
la zona, que no aconseja acorneter ningún cambio juridicon. 
21.05.90 
MAURlTANlA 
Maghreb 
El ministro de Exteriores y de Cooperaci6n mauritana, Hasni Ould 
Didi, realiza una visita oficial a España, durante la cual f ina un 
acuerdo bilateral de cooperaci6n científica y estudia, con su hom6- 
logo espatiol, la posibilidad de una colaboraci6n bilateral en mate- 
ria pesquera a traves de la constituci6n de empresas mixtas. 
21 .05.90 
ISRAEL 
Proximo Oriente 
El Gchmo esp-l expresa su consternach ante la agresi6n 
perpetrada en las proximidades de Tel Aviv que ha causado la 
muerte de ocho trabajadores pelestinos y numerosos heridos y 
considera que, en las circunstancias actuales, es particularmente 
urgente iniciar un diáiogo directo entre israelies y palestines para 
una soluci6n del conflicte. 
21 .05.90 
OTAN 
Espafia firma 10s primeros acuerdos de coordinaci6n entre las 
Fuerzas Armadas espatiolas y mandos aliados en 10s que se plas- 
ma la contribuci6n militar de nuestro pais en la OTAN. 
21 .05.90 
JAPON 
Extremo Oriente 
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, realiza su 
segundo viaje oficial a Jap6n. 
23.05.90 
GRECIA 
Europa Occidental 
En una visita relarnpago a Madrid, el primer ministro griego, C. 
Mitsotakis, pide a Felipa Gonzáiez la rcoiaboraci6n y ayuda* de 10s 
demas países miembros de la CE para que Grecia pueda resoiver 
sus graves problemas econ6micos y sociales. 
24.05.90 
SURAFRICA 
Africa Austral 
El presidente surafricano, F. de Klerk, realiza una corla visita a 
Espafia para explicar el proceso de reformas que está realizando 
en su pais, visita usin rango oficialr porque España todavia conde- 
na la legislaci6n mas indigna del rapartheidr que esta aun por dero- 
gar. 
Los embajadores espatioles en los cinco paises centroamericanos 
v en Paname v Cuba analiarán durante una semana la situaci6n 
&I esa área &&fica y el papel que Espana desempefia para 
propiciar aili los avances hacia la pez y la democrada; tambin 
paticiparlrn en esta ccumbrer 10s embajadores ante la OEA y la 
ONU. 
El Alto Patronato del V Centenario, presidi por 10s Reyes de 
Espana, aprueba en Sevilla el Plan de Coopefacii con Iberoaméri- 
ca, en el que se contemplan ayudas y lneas de credito a los paises 
de la r m  poc valor de 1,4 billones de pesetas, que deberán 
distribuirse en programas de ayuda. 
Las autoridades de Espana y MBxico finan un acuerdo por el cual 
los bancos espatioles perdonarán el 50 % de 10s 156 millones de 
d6lares de deuda crediticis del pais. 
03.06.90 
CHlNA 
Extremo Onente 
El Mai Lama Tenzin Gyatso, líder tibetana, v i s i  Pamplona invita- 
do por el Gobiemo aut6nomo de Navarra y se entrevista con los 
presidentes de los patt~dos finantes del Acuerdo por la Paz y la 
Tolerende contra la Videncia Terrorista de ETA. 
04.06.90 
CAMERUN 
Africa Central 
Visita oficial del ministro de Exteriores de la República de Camenin, 
Booh-Booh. 
04.06.90 
NICARAGUA 
C e n w r i c a  
El nuevo ministro de Exteriores de Nicaragua, F. Deifus, se entre- 
vista en Madrid con su hom6logo español, F. Femendez OrdMez, 
y le presenta un documento que recoge las necesidades urgentes 
del nuevo rbgimen. 
05.06.90 
IRLANDAICE 
Ewopa Occidentai 
El primer ministro irlandés, Charies Haughey, realiza una visita a 
Madrid en el marco de una gira por las capitales comunitarias para 
preparar el Consejo Europeo de Dublin. 
05.06.90 
VENEZUELA 
Ambrica Latina 
El mesidente de Venezueia. Cdos A. PBrez, visita-oficialmente al 
prthente del GoMmo españd, Felipe González, para tratar de la 
simción en Centroambrim ambos reiteran su deno respaldo a la 
labor de los secretarios generales de la ONU y la OEA y a la desta- 
cada actuacih de ONUCA y de su Alto Mando en su misi6n cen- 
troanwicana. 
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05.06.90 
CSCE 
En la CSCE sobre Derechos Humanos que se celebra en Copen- 
hague, el ministro de Exteriores, F. Femández Ord6ñez, presenta 
la experiencia espaiida en la con- de un Estado autodini- 
co como modelo para re&er los c o n t i ¡  nacional- en el 
centro y este de Europa, ademes de otros cinco puntos a debatk 
en las reuniones. 
05.06.90 
VENEZUELA 
Amhca Latina 
Las autoridades de Espana y Venezuela firman el Tratado de Arnis- 
tad y Cmperaci6n entre ambos paises, que m o d i  más de 
310.000 millones de pesetas en el penodo 19901995, destinados 
íuncíamentalrnente a impulsar 4 áreas de la economia venezolana: 
la industria besica (stdemg¡a y aluminio) y los sectores enqéti- 
cos, aeron8utico y de servicios. 
El Gobiero español se congratula de la decisi6n del presidente 
suraíricam, F. de Klerk, de'levantar el estado de emergencia en 
ires de las cuatro provindas del pais. 
üna delegacibn parlamentaria chilena encabezada por el presiden- 
te de la Cámara de Diputados, J.A. Vera Gallo, es redbida por el 
presidente del Gobiemo, F. González, a quien expone su visin de 
la transici6n democretica en Chile. 
12.06.90 
AUSTRIA 
Europa Occidental 
Visita del ministro federal de Exteriores austríaco, Alois Mook, a Es- 
Pana. 
12.06.90 
POLONIA 
Ewopa Onental 
üurante la visita del presidente de Polonia, W. Jaruzelski, a Madrid, 
el presidente del Gobierno-esp~d, F. González, el*¡ el papel 
i& por el iefe de Estado maco, en la transici6n democrática 
be-su pais: - 
14.06.90 
CSCE 
El ministro de Exteriores, F. Femendez Or&fiez, dedara que Espa- 
na va a crear un equipo encargado del seguimmnto de la CSCE. 
que estard encabezado por un embajador especlal. 
15.06.90 
El Minierio de Defensa y el de Asuntos Exteriores acuerdan la 
m&mtm&n de las Agregadurías Militares en el extranjero, y 
deciden que 10s embajadores no podrán sancionar a los agrega- 
dos mlrtares. 
19.06.Bl, 
TURQUIA 
Rbximo Onente 
Ali Bozer, ministro turco de Exteriores, realiza una visita oficial de 
cuatro dlas a España, para tratar con su hom-, F. Femendez 
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OrdMez, diversos aspectos de las relaciones bilaterales, as¡ como 
cuestiones intemacionales. 
21.06.90 
MARRUECOS 
Maghreb 
Un comunicado difundido por la Embajada de Marruecos en Espa- 
tia afirma que ase ha tenido conocimiento de las noticias difundidas 
por la prensan en relaci6n a la existencia de un dopon al sewicio dei 
reino alaui en el Ministeri0 de Asuntos Exteriores espafiol, y ades- 
miente de la manera mhs categbrica dichas informacionesn. 
28.06.90 
NORUEGA 
Europa del Norte 
El presidente de Noruega visita Espatia y se entrevista con su 
hom6logo español, F. González; ambos coinciden en descartar la 
disoluci6n de la OTAN. 
02.07.90 
MARRUECOS 
Maghreb 
El representante del Frente Polisario en España, Hash Hamed, pide 
al Gobierno españd que congele la venta de armas a Marruecos y 
aplace la ratificaci6n de 10s acuerdos hispano-marroquies. 
02.07.90 
NUEVA ZELANDA 
Oceania 
El Príncipe Felipe visita oficialmente Nueva Zelanda, invitado por 3 
Gobemador General, Paul Reeves. 
02.07.90 
MARRUECOS 
w r e b  
Entrevista en Madrid entre Francisco Fernhndez Ord6tiez y su ho- 
m6logo marroquí, A. Filali, durante la cual el ministro espatiol se 
compromete a dar la batalla para legalizar a 10s inmigrantes marro- 
quies. 
05.07.90 
AUSTRAUA 
Oceania 
El Wncipe Felipe visita oficialmente Australia. 
05.07.90 
OTAN 
Felipe González participa en Londres en la cumbre de la OTAN 
para discutir los cambios que deben producirse en la Organizaci6n 
para que Bsta se adapte a 10s acoritecimientos en marcha en Euro- 
pa del Este. 
09.07.90 
GRECIA 
Europa Occidental 
El ministro de Exteriores de la República HeIBnica, Antonis Sama- 
ras, acompañado por una delegaci6n oficial, visita oficialmente Es- 
patia. 
El vicepresidente de Panamh, Ricardo Arias Calderbn, realiza una 
visita a Espatia. 
11.07.90 
CUBA 
Canbe 
Un ciudadano cubano, Luis Monteagudo, penetra en la sede de la 
Embajada de España en La Habana y solicita asilo politico. 
12.07.90 
COLOMBIA 
A m b  Laüna 
El ministro de Exteriores cdombiano efectua una visita de trabajo 
de dos dias a Madrid, donde tratará sobre cuestiones bilaterales de 
interbs mutuo y decide, junto con su hom6logo españd, iniciar 
conversaciones para la negociacibn y firma de un Tratado general 
de amistad y cooperacibn. 
13.07.90 
URSS 
Europa Onental 
La OID informa de la rúbrica en Madrid del dexto del Acuerdo entre 
el Gobierno de España y el Gobierno de la Uni6n de Repirblicas 
Socialistas SoviBticas para la prevenci6n de incidentes en la mar 
fuera del mar territorialn, sumandose a otros países que ya han 
adoptado o suscrito este instrumento juridico. 
13.07.90 
CUBA 
Caribe 
Dos cubanos, más cmsiguen refugiarse en la Embajada española 
en La Habana; un tercer cubano, que se hallaba en el patio de la 
sede diplomhtica, es sacado por cuatro pdicias cubanos. 
14.07.90 
CUBA 
Caribe 
El ministro de Exteriores, F. Fembdez Ordbtiez, declara que Espa- 
fia no entregarh a las autoridades cubanas a los 3 refugiados en la 
Embajada espanola, y que se envidri efectives policiales para 
evitar aun posible desbordamientor de refugiados. 
15.07.90 
CUBA 
Canbe 
El viceministro de Exteriores de Cuba, J. Veira, se disculpa ante el 
embalador espahol en Cuba, A. Serrano de Haro, por la vidaci6n 
del tenitocio de la Embajada por policias cubanos mientraci perse- 
guian a un joven que petendia pedir asilo en la misma. 
16.07.90 
CUBA 
Canbe 
Los representantes de 10s Doce paises miembros de la CE apoyan 
la postura espatida ante el Gobiemo cubano y acuerdan que la 
troika exija a Bste el respeto de 10s privilegios e inmunidades diplo- 
mhticas establecidos en la Convenci6n de V i a .  
18.07.90 
CUBA 
Canbe 
Un comunicado oficial del Gobierno cubano acusa al ministro es- 
pañd de Exteriores de padecer mnesia hist6rican y le critica por 
su rignorancia sobre la situaci6n cubana, rsu escandalosa incultu- 
ra en materia de derecho internacionaln y asu cinismon para lamen- 
tar el dafio causado en las relaciones entre ambos paises. 
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CUBA CUBA 
Caribe Canbe 
El Oobiemo espahol macdona ante el ataque cubeno al ministro Dwante el esperado discwso del aniversario de4 asalto al cuartel 
de Exteriores espalld con una esareta nota de la OID que Mala: Moncada. F i  Castro arremete contra Espene, aarsandda de ser 
61 Oobiemo eepañol rechaza el ins6lio cununicedo de la cancille- cc6mpllce de EE.UU.n y expesa la posibilidad de romper las rele- 
ria cubana ajeno a los mlnimos usos de la convivenda intemacb ciones m-. 
nd, y he deddJdo llamar a consultas al embejadot de España en La 
l~d~a~m. 27.07.90 
AUSTRIA 
19.07.90 Euope Ocadentd 
CUBA 
Caribe El ministro de Defensa, Nards Serra, r d i  una visita de tres dias a Austria. 
U emeta& de Estado pere la Cooperacih lntemacional e iberoa- 
mericana, L. Yáfiez, afirma que el Gobiemo españd aha dado ins- 02.08.90 
tnrccknee a toda las unidedes de la Administracibn para suspen- OTAN 
der lae ayudaa a Cuba en marcha y todas las iniciativas en 
est*. A d m ,  el Gobiem0 prepara una aa~ci6n doncectadar EE.UU., Dinamarca y Reino Unido se oponen a la pretensi6n espa- 
con b a  paises de la CE. nda de aplazar hasta 1996 su parhcipacih efectiva en el presu- 
puesto del Programa de lnfraestructura de la OTAN. 
20.07.90 
CUBA 02.08.90 
Ceribe IRAK 
Cinco cubenor, más se refugian en la Embajada españda en La Gdfo Pbfsico 
Habena. Un comunicedo o W  de la OID afirma que el Gobiemo espM 
condena clcon la maya firmem la ocupaci6n del territorio kuweiti 
21.07.90 por parte de tropas iraquies y exige la uetirada inmediata, de los in- 
CUBA VBsoTes. 
Caribe 04.08.90 
Nueve j6venes burlen la v $ ¡  cubana en tomo a la Embalada KUWAIT 
espanola y entran pidiendo asilo pdltico; surgen sospechas de que 
puedan ser dopom del Oobiemo cubano. 
La OID anuncia que el Gobiemo español ha decidida, como prims 
22.07.90 ra medida de respuesta ante la invasi6n de Kuwait por tropes ira- 
MARRUECOS quies, someter a autorizaci6n previa del Ministerio de Economia la 
Meshreb transferencia al ext& de fondos que pretendan realizar personas fisicas o jwidicas residentes en Kuwait o las sodedades contrda- ~ 
Unos mil quinientos marroquies se concentran en Nador, capRal das por ellas. 
del RH, para reclamar la rliberacibn de Ceuta y Melillar en un acto. 
convocado por el paftido nacionalista Istiqlal, liderado por el ex 07.08.90 
ministro de Exteriores del rey Hassan II, Mohamed üucceta. GOLFO P~RSICO 
22.07.90 El presidente del Gobietno, Felipe González, se muestra a favor de 
CUBA mantener el principio de no intervenci6n en el confiiicto de Oriente 
Caribe Pr6xim0, y M a l a  que el marco para su sduci6n debe ser la coope- raci6n en el seno del mundo árabe. 
Cuatro j6venes que intentaban penetrar en la Embajada espatida 
tras saltar de un autobús en darcha son detenidos por la Policia cu- 08.08.90 
bana. EE.UU. 
Améfica del Norte 
24.07.90 
SANT0 TOME Y PRlNClPE La comisi6n delegada del G o b i  para situaciones de crisis 
Africa Central adopta la decisi6n de autorizar a EE.UU. el uso de las cuairo bases de u t i l i  conjunta para que los efectives en ruta hacia el golfo 
El Ministeri0 de Asuntos Exteriores tramita el procedimiento de Pérsico puedan efectuar en Espana. 
extradi i  de Francisco Paesa, procesado por delito de colabora- 
ci6n con banda armada, al G o b i  de Sto. Tomb y Rlncipe, del 08.08.90 
cual es repremtante permanente adjunto ante la Oficina de la OOLFO P ~ S I C O  
ONU en Ginebra, siendo necesaria su renuncia ai privilegio de in- 
videbilided personal. La Ofidna de Infmaci6n Diplornbtica del Ministeri0 de Asuntos Exteriores, p u M i  una recomendacin enala que desaconsaja, 
26.07.90 eteniendo en cuenta la s i t u a c i  por la que atraviesan los países del 
ARQENTINAICUBA Gdíor, a los ciudadanos españdes que rviajen o transiten por la zona hasta que la normelidad se restablezca en la m i m .  
kn8cicam 
El prsdcknte ergentirto, Cerlos Menem, ofrece su c d m n  
para aciuar como mediada en el conflicte que mantienen España 
y Cuba. 
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ANEXO 1. RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
08.08.90 
IRAK 
Gdfo Pérsico 
El Gobiemo español declara que, rde acuerdo con lo establecido 
en la Carta de las Naciones Unidas, considera inadmisible la adqui- 
sicibn de temtorios por la fuerza y, en consecuencia, rechaza y no 
reconoce la anexibn del Estado de Kuwait por parte de la Repúbli- 
ca de Irak, proclamada en el dia de hoy en Bagdadn. 
08.08.90 
CUBA 
Caribe 
La Embajada de Espatia en Cuba pide proteccibn policial para las 
residerlcias de 10s diplomhticos espatioles, tras sufrir Bstas una 
serie de robos en 10s Últimos dias. 
13.08.90 
LIBERIA 
Africa Occidental 
El embalador de España en Liberia, Manuel Luna, y otros diecisiete 
espatioles logran d i r  del país y parten hacia Madrid en un avibn 
HBrcules del Ejército espatiol, que les esperaba en Freetown (Sie- 
rra Leone). 
18.08.90 
IRAK 
Golfo Périco 
El Gobierno emtiol declara aue areitera su Dermanente oreocuoa- 
cibn por el hec'ho de que las autoridades iraquies sigan sin perr;litir 
la salida de 10s ciudadanos esoatioles v de otras nacionalidades 
que se encuentran en Kuwait e iraku, y qÚe rexpresa su rechazo de 
la prhctica iraqui de aislar a nacionales de algunos paisesr. 
19.08.90 
MARRUECOS 
Maghreb 
El presidente del Gobiemo espariol se entrevista con el rey Hassan 
II de Marruecos en Shkirat para tratar la crisis del Golfo y cuestiones 
bilaterales, con especial Bnfasis en la cumbre hispano-marroquí 
que se celebrarh en noviernbre en Rabat. 
20.08.90 
KUWAIT 
Gdfo Pérsico 
Los rninistros de Finanzas y Comunicaciones de Kuwait, Ali Khalifa 
y Habib Jawhar, se reunen en Madrid con Felipe González para 
expresarle su gratitud por la postura española ante la crisis; el 
presidente del Gobiemo les asegura que el Ejecutivo mantendrh su 
apoyo ainalterablen al Gobiemo legitimo de Kuwait. 
20.08.90 
IRAK 
Gdfo Pérsico 
Las autoridades españolas no conceden permiso al barco de ban- 
dera iraqui nAlmutanabbin para atracar en Tenerife. 
21 .08.90 
UEO 
Ewopa Occ~dental 
Reunibn extraordinaria en Paris de 10s min~stros de Extenores y de 
Defensa de la UEO. Los rninistros espatioles, F. Fernhndez Ordb- 
tiez y N. Serra, anuncian que la participacibn de unidades de la 
Armada española (una fragata y dos corbetas) en el conflicto del 
Golfo es runa misibn de pazr con el objetivo de hacer cumplir las 
resoluciones de la ONU. 
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21.08.90 
GOLFO PERSICO 
El ministro de Exteriores anuncia que se han cursado instmcciones 
rese~adas a las Embajadas españdas en lrak y Kuwait ante la 
eventual detencibn de ciudadanos espatioles y su trasiado a cen- 
tros militares para que actuen como rescudon frente a un ataque 
de fuerzas occidentales, y que ractuaremos en coordinacibn y 
solidaridad con la CER. 
22.08.90 
GOLFO PERSlCO 
En un comunicado de Defensa, el Gobierno advierte que 10s tres 
barcos espatides que saldrhn hacia el Golfo rsblo ha& uso de la 
fuerza en caso de legitima defensar; sus misiones serán las de 
participar en el embargo contra lrak y Kuwait, defender a mercan- 
tes espatioles y participar en la proteccibn cornún de las fuerzas 
desplazadas. 
28.08.90 
GOLFO PERSICO 
El ministro de Exteriores, F. Fernhndez Ordbíiez, confirma durante 
la sesibn extraordinaria de la Comisibn de Exteriores del Conoreso 
de 10s Diputados que no existe ningun rehBn ni confinado esijatiol 
en territori0 de lrak o Kuwait. 
31 .08.90 
IRAK 
Golfo Pbrsico 
Segun Angel Colom, secretario general de Esquerra Republicana 
(ERC), durante la entrevista que ha mantenido con el embajador de 
lrak en Espatia, A. Ismail, Bste se ha comprometido a efectuar las 
gestiones oportunas ante su Gobierno para que se permita la vuel- 
ta a casa de 10s catalanes retenidos en lrak o Kuwait. 
01.09.90 
TUNEZ 
Maghreb 
El ministro de Exteriores se entrevista en Túnez con el secretario 
general de la Liga Arabe, Chadli Klibi, con quien trata de la situa- 
cibn creada por la divisibn del mundo hrabe en dos frentes, y de las 
posibilidades de dihlogo de la CE con estos paises para dar solu- 
cibn al conflicto. 
02.09.90 
EGIPTO 
Prbxirno Oriente 
El ministro de Exteriores, F. Femhndez Ordbtiez, visita Egipto para 
obtener informacibn de primera mano sobre la crisis del gdfo PBrsi- 
co en su entrevista con el rais H. Mubarak. 
- 
04.09.90 
CUBA 
Caribe 
Salen 10s cinco Últimos refugiados en la Embajada espatiola en 
Cuba, finalizando asi la llamada rcrisis de las Embajadasr. 
04.09.90 
GUINEA ECUATORIAL 
Africa Occidental 
El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, visita Madrid 
para supervisar la marcha del segundo plan de cooperacibn bilate- 
ral, que es rrnejorablen en 10s apartados referentes a la coopera- 
cibn-educativa y agricola, segun fuentes de la Moncloa. 
05.09.90, 
HUNGRIA 
Europa Oriental 
El ministro de Exteriores visita oficialrnente Budapest para poten- 
ciar las relaciones bilaterales, políticamente cordiales pero dbbiles 
en el terreno econ6rnico. 
08.09.90 
SUECIA 
Europa dei Norte 
Cumbre bilateral entre el presidente del Gobierno español y el pri- 
mer ministro sueco, lngrnar Carlson, en Harpsund (Suecia) centra- 
da, adernls de en la crisis del Golfo, en las negociaciones en curso 
entre la CE y la EFTA para asociar a Bsta última al rnercado úni- 
co. 
11 $09.90 
EGlPiO 
Rbximo Oriente 
El ministro de Defensa, Narcís Sena, es recibido por el rais egipcio, 
Hosni Mubarak, para analizar la crisis del Golfo, en la que sus 
respectives Gobiernos mantienen posturas similares. Mubarak 
ofrece todas las facilidades portuarias y de aprovisionamiento a la 
flotilla española que se encuentra en la zona. 
14.09.90 
CONSEJO DE EUROPA 
La secretaria general del Consejo de Europa, Catherine Lalumibre, 
se entrevista con el wesidente del Gobiemo espaiiol y el ministro 
de Exteriores para tratar sobre el ingreso de 10s paisesdel centro y 
el este de Europa y la relaci6n de la Organizaci6n con la CSCE, 
ademL de estudiar el calendari0 de la presidencia espaiiola. 
14.09.90 
CE 
Europa Occidental 
El ministro espatiol de Exteriores envia a sus colegas cornunitarios 
una carta-memorlndum en la que relanza la idea de aprovechar el 
Bxito de la CSCE para intentar extender la experiencia al Mediterrl- 
neo convocando una CSCE, con el objetivo de convertir10 en un 
námbito de cooperaci6nn. 
14.09.90 
EL VATICANO 
Europa Ocadental 
El ministro de Exteriores, F. Fernlndez Ord6iiez, realiza una visita 
oficial al Vaticano oara reforzar las relaciones bilaterales, tratar de 
las relaciones lglesia-~stado tras el Convenio de 1979, la asigna- 
ci6n econ6mica a la lalesia, las tonsecuencias de la LOGSE, la 
ensetianza de la religi& y el trato a la lglesia en 10s medios de co- 
municaci6n. 
17.09.90 
KUWAIT 
Golfo Pbrsico 
El embajador espaiiol en Amrnln, Ram6n Armengod, anuncia que 
la cancillería en Kuwait estl rodeada por tropas iraquies. 
18.09.90 
HONDURAS 
Centroambrica 
El presidente de Honduras, Rafael L. Callejas, realiza una visita 
oficial a Madrid paia intentar obtener apoyo tBcnico y financiero 
para su plan de ajuste econbrnico. 
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i8.09.90 
IRAK 
Gdfo Phico 
El Gobierno español anuncia que expulsarl a dos diplomlticos 
iraquies, por lo rnenos, de 10s nueve acreditados en Madrid. 
18.09.90 
SINGAPUR 
Extremo Onente 
El ministro de Exteriores de la República de Singapur, Wong Kan 
Seng, visita oficialmente España. 
20.09.90 
GOLFO PERSlCO 
El ministro de Defensa, Narcis Sena, anuncia la posibilidad de en- 
viar un buque de apoyo al golfo Phrsico para el transporte de 
viveres, si lo solicitara la UEO. 
21.09.90 
EE.UU. 
Ambrica del Norte 
El secretari0 de Defensa de EE.UU., R. Cheney, realiza una visita 
de trabajo a Madrid, dominadapor el conflicto del Golfo, durante la 
que se entrevista con el rey Juan Carlos, el presidente del Gobier- 
no y 10s ministros de Defensa y Exteriores. 
21 .09.90 
EE.UU. 
America del Norte 
El presidente de EE.UU., G. Bush, solicita formalmente entrevistar- 
se con Felipe Gonzáiez, para estudiar la evoluci6n de-la situaci6n 
en el golfo Pbrsico, durante el viaje que bste realizarl a Nueva York 
10s dias 29 y 30 para asistir a la Asamblea General de la ONU. 
21.09.90 
IRAK 
Gdfo Pbrsico 
El anuncio por lrak de la expulsi6n del agregado militar español en 
Bagdad y de su adjunto sorprende al Ministerjo de Asuntos Exterio- 
res al producirse antes que España haya puesto en practica la 
decisi6n tomada por el Consejo de Ministros de la CE de expulsar a 
10s agregados militares iraquies acreditados en las capitales comu- 
nitarias. 
23.09.90 
AUSTRIA 
Europa Occidental 
El kretario de Estado para las Comunidades Europeas, P. Solbes 
Mira, realiza una visita a Austria. 
24.09.90 
CSCE 
El re)! Juan Carios inaugura la CSCE dedicada a 10s ecosistemas 
en el Mediterrlneo, que se celebra en Palma de Mallorca y en 
cyas sesiones participarln 35 paises miembros de la Conferencia 
y Albania, en calidad de observadora. 
24.09.90' 
CSCE 
Los ministros de Exteriores de España e,ltalia presentan un proyec- 
to de Conferencia sobre Seguridad y Cooperaci6n en el MediiterrA- 
neo(CSCM) que propone que la CE destine el 1 % de su PNB a 
apoyar el crecimiento econbrnico en la ribera sur, que seria com- 
pensado por un menor flujo migratorio. 
ANEXO 1. RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
24.09.90 
CSCE 
En su discurso inaugural de la CSCE dedicada a 10s ecosistemas 
del Meditenhneo, F. Fernhndez Ord6fiez afirma que uEuropa no 
estarh segura mientras el Mediterrhneo sea inestablew ya que este 
mar es una dimensi6n rprimordial de Europa de la que Bsta no 
puede desentenderse. 
25.09.90 
POLONIA 
Europa Oriental 
El primer ministro polaco, T. Mazowiecki, realiza una visita oficial a 
Espafia para solicitar a las autoridades de nuestro pais un apoyo 
mhs decidido a la reforma econ6mica emprendida en Polonia. 
Carios Solchaga, en representaci6n del Gobiemo español, y Enri- 
que Iglesias, presidente del Banco lnteramericano de Desarrollo 
(BID) firman en Washington un convenio financiero destinado al 
fomento del progreso econ6mico y social en la regibn por el cual se 
constituye el Fondo V Centenari0 (500 millones de d6lares) y la 
Cuenta de Compensaci6n (1 50 millones de d6lares). 
En su intervencion antela asamblea anual conjunta del FMI y el BM, 
el ministro espafiol de Economia, Carlos Sdchaga, hace una valo- 
raci6n de 10s efectos econ6micos de la crisis del Golfo, y afirma 
que Espafia apoya sin vacilaciones el programa de creaci6n de la 
unibn econ6mica y monetaria en la CE. 
26.09.90 
ONU 
En su intervenci6n antela Asamblea General de la ONU, F. Fernhn- 
dez Ord6fiez anuncia que Espafia presentara antes de fin de atio 
una declaraci6n por la que acepta la jurisdicci6n obligatoria del 
Tribunal Internacional de La ~aya,  que hasta ahora s610 tenia ca- 
rhcter orientativo para nuestro país. 
26.09.90 
MARRUECOS 
Maghreb 
El Principe de Asturias inicia una visita oficial a Marruecos, en devo- 
lucibn de la realizada a Espafia por el Pn'ncipe Sidi Mohamed en 
junio de 1986, donde visitarh en Rabat y Casablanca, diversos 
centros industriales e instituciones del pais, y se reunirh con miem- 
bros de la colonia española. 
26.09.90 
NICARAGUA 
Centroamerica 
El ex presidente de Nicaragua, D. Ortega, anuncia la suspensi6n 
de su viaje a Espatia, para asistir a la fiesta anual del PCE, debido a 
10s enfrentamientos ocasionados por el plan de ajuste econbmico 
del Gobiemo de V. Chamorro. 
26.09.90 
RElNO UNlDO 
Europa Occidental 
27.09.90 
KUWAIT 
Golfo Persico 
El encargado de Negocios de Espana en Kuwait es cesado en sus 
funciones y se traslada a Bagdad acompatiado de 10s Últimos 
miembros de la colonia española que han decidido hacerlo. El 
Gobierno español entiende que no ckrra su Embajada en Kuwait y 
reitera que no reconoce la anexi6n del Estado de Kuwait por la 
República de Irak. 
27.09.90 
RElNO UNlDO 
Europa Occidental 
El presidente del Gobiemo, Felipe Gonzhlez, afirma ante la asarn- 
blea parlamentaria del Consejo de Europa que aunque alas relacio- 
nes entre Madrid y Londres han mejorador, la cuestibn de la sobe- 
rania de Gibraltar asigue siendo un problema de descolonizaci6n y 
hasta que no se resuelva en estos tbrrninos no se podrh hablar de 
verdadera solucionr. 
27.09.90 
IRAK 
Golfo Persico 
El Gobierno español anuncia la expulsi6n de dos diplomAticos ira- 
quies residentes en Madrid, S. Abdul Aziz Ali y A. Kadhim A. Muh- 
sin Kadhim, y la denegaci6n de la solicitud de acreditaci6n de otros 
dos, tramitada por. su Embajada. 
29.09.90 
BRASIL 
America Latina 
Felipe GonzOez y el presidente de Brasil, F. Collor de Melo, se 
entrevistan en Nueva York y acuerdan la firma ren brever de acuer- 
dos de crbdito y proyectos por un valor de unos 5.000 millones de 
dblares, y la pr6xima visita a Madrid de una delegacibn brasil* 
para acabar de negociados. 
30.09.90 
EE.UU. 
América del M e  
Los presidentes español y estadounidense, F. Gonzáiez y G. Bush, 
se reúnen en Nueva York para intercambiar opiniones sobre las 
relaciones bilaterales, Centroambrica y, sobre todo, la situaci6n en 
el golfo Pbrsico. 
02.10.90 
URSS 
Europa Oriental 
El ministro español de Exteriores, F. Fernhdez Ordbfiez, ofrece a 
su hom6logo sovibtico, E. Shevardnadze, un crbdito ren condicio- 
nes OCDEr (con interbs normal) por mil millones de d6lares, duran- 
te una entrevista mantenida en el marco de la reuni6n de 10s minis- 
tros de Exteriores de la CSCE. 
02.10.90 
URSS 
Europa Oriental 
F. Fernhdez Ord6fiez anunci& que el presidente de la URSS, M. 
Gorbachov, visitarh Espafia en el curso de 10s dos próximos meses 
usi no existe ningún inconveniente de Última horm. 
El viceministro britanico de relaciones con las Cortes, Alastair 
Goodlad, realiza una visita oficial a Madrid, donde se entrevista con 
su hom6logo espafid, Virgilio Zapatero, y con el secretari0 de Esta- 
do para las Comunidades Europeas. 
04.10.90 
OTAN 
Le fragata españda  extremad durar participa& en un destacamen- 
to naval de la OTAN al M e d i t h e o  oriental, segun el acuerdo 
alcanzado en Bruselas por el Comitd de Planes de Defensa. 
04.10.90 
IRAK 
Gdfo PBrslco 
Una delegacih civil españda encabezada por G. Villapalos, rector 
de la Universidad Complutense, y C. Almeida, diputada de Izquier- 
da Unida, llega a Bagdad con el objet'vo de lograr la liberaci6n de 
10s espanoles retenidos en Irak. 
04.10.90 
IRAK 
Gdfo PBrsico 
El ministro de Exteriores, F. Femhndez Ord6fiez, asegura a los 
familiares de los espatides retenidos en Bagdad que en ningún 
ceso se har4n gestiones indiduales para facilitar su salda, tpara 
asi evitar seguirle el juego a Saddam Hussein, que sigue la t4ctica 
del d i i e  y vencer&sm. 
Gdfo PBrslco 
El Prínci~e de Asturias inicia un viaie al Golfo Pdrsico para reunirse 
con las dotaciones de la flotilla e$añda destacadasen la zona y 
entrevistarse con el Emir i a ~ d  Ai-Nahayam de los Emiratos Arabes 
06.10.90 
CONSEJO DE EUROPA 
Espana asume la presidencia del Consep de Ministros del Consejo 
de Europa, con los objetivos pnncipales de acoger a las fivenes 
democracias de Europa del Este en su seno y dotarse de los me- 
di06 presupuestarios necesarios para hacer frente al aumento del 
numero de sus miembros. 
08.10.90 
RUANDA 
Africa m t d  
El Ministeri0 de AA.EE. sigue con atenci6n la situaci6n de videncia 
en Ruanda v est4 en contacto con btros mises de la CE con vistas 
a asegurar.la protecci6n de la doni; españda en aquel pais, 
c m p k t a  por un centenar de personas, en su rnayoría religiosos. 
Se ha previsto el desplazamiento a K i i  del secretah de la Emba- 
jada en Kinshasa. 
10.10.90 
ITAUA 
Europa Occldentai 
El m4s ambiioso proyecto de la diplomacia hiispano-italiana, la 
extensi6n de la CSCE al conjunt0 del Mediterrheo, recibe en 
Roma un apoyo muy tibio por parte de dos paises europees (Fran- 
cia y Poctugal) y de 10s cinco Estados del Maghreb. 
13.10.90 
IRAK 
Gdfo P&sco 
El presidente iraqui Saddarn Hussein, recibe a Cristina Almeida y 
Gustaw Villapalos, quienes encabezan la delegaci6n no gubema- 
mental españda para liberar a los rehenes de Irak, y les anuncia 
que todos ellos (quince en total) podrh abandonar Bagdad el 
pr6xirno dia 15. 
CRONOLOGIA DE LA POLJTICA EXTERIOR DE ESPAÑA 
17.10.90 
CHliE 
América Latina 
Los Reyes de España realizan su primera visita oficial a Chile, don- 
de Juan Carlos I emesa su alearía Dor el reencuentro entre dos 
naciones que adurhte demasi&dos'años han marchado con el 
paso cambiador. Espafia y Chile firmaran un tratado de arnistad y 
cooperacibn, que durante 10s pr6ximos 4 años regular4 y promove- 
rh el nuevo marco de relaciones. 
17.10.90 
RFA 
Europa Ocadentai 
El canciller alemh, Helmut Kohl, muestra su apqo a la propuesta 
del ministro de Economia español, C. Whaga, para retrasar un 
año, hasta enero de 1994, la segunda fase de la u n h  ecm6mica 
y monetaris en la CE, considedndda una apropuesta razonabler. 
18.10.90 
RFA 
Ewopa Occldentd 
El ministro de Exteriores de Alemania, H.D. Genscher, recoge el 
premio Príncipe de Asturias a la Cooperaci6n en Oviedo, donde 
asegura que ala unidad de Alemania redundar& en beneficio de 
Europar y sefiala que el pueblo alemh no tiene a r e i v i n d i h  
territorial alguna ante otros Estados, ni la tendrá en el Muro. 
22.10.90 
URSS 
Empa Onental 
Una delegacin soviútica encabezada por el vicepcesidente del 
Banco de Economia Exterior, llega a Madrid para negociar las d4u- 
sulas de un acuerdo de cooperaci6n financiera del que el Gobiemo 
espenol excluye, en principio, la concesi6n de creditos no vincula- 
dos. 
En el Consejo de Ministros de la CE celebrado en Luxemburgo, 
Espana defiende un proyecto de unidad comunitaris que inciuya 
los aspectos de seguridad y defensa, aceptando un esfuerzo para 
h a d o  rnás ambiciosa. 
22.10.90 
CURDA 
Euopa Ocadental 
A propuesta de la Comisi6n Europea, el Consejo de Ministros de la 
CE garantiza a España la eliminacibn de las discriminaciones co- 
merciales de 10s .productores espaftoies con respecto de paises 
terceros que cuentan con acuerdos privilegiados firmados con la 
antigua RDA. 
Los Reyes de España inician una visita oficial de dos dias a Para- 
guay, que constituye un inequivoco apoyo al proceso de transici6n 
politica que vive este pa's. 
ANEXO 1. RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
23.10.90 
CHlNA 
Extremo Oriente 
Tras el levantamiento por la CE de las restricciones en las relacio- 
nes con China como consecuencia de la matanza de Tiananmen 
en junio de 1989, se anuncia que el ministro de Exteriores espatiol, 
F. Femhdez Ord6tiez, serd ei primer0 en visitai Pekin, del 22 al 24 
de noviembre, invitado por su cdega chino, Qian Qichen. 
24.10.90 
PORTUGAL 
Europa Occidental 
El primer ministro de Portugal, A. Cavaco Silva, visita Madrid con 
motivo de la #Semana Portuguesa en Madridr, y se entrevista con 
Felipe Gonzdlez para fijar las lineas maestras de la cmperaci6n 
entre 10s dos paises. 
26.10.90 
URSS 
Europa Oriental 
El presidenta sovibtico, M. Gorbachov, inicia una visita de tres días 
a Espatia, con un marcado cardcter econ6mico. Las delegaciones 
de ambos paises suscriben 16 documentos con acuerdos sobre 
cultura, cine, lucha contra el narcotrdfico, asistencia judicial, etc., 
ademds de una línea de crédiito de 1 S00 millones de ptas. por un 
plazo de tres atios. 
29.10.90 
ARGENTINA 
Arnbrica Latina 
El ministro de Relaciones Exteriores y Culto argentino, Domingo 
Cavallo, realiza una visita oficial de tres días a Espatia. 
29.10.90 
OTAN 
En su visita a Madrid para ofrecer una conferencia, el comandant0 
en jefe del mando aliado en Europa de la OTAN, John Galvin, es 
recibido por el rey Juan Carlos y por el ministro de Defensa, N. 
Serra, y se entrevista con personalidades militares espatiolas. 
30.10.90 
ARGENTINA 
Arnerica Latina 
El ministro de Exteriores argentino, D. Cavallo, visita Madrid con 
motivo de la primera reuni6n del Comitb de Alto Nivel, brgano máxi- 
mo previsto en .el Tratado de Amistad entre Espana y Argentina, 
ratificado en julio de 1989, para intentar definir 10s proyectos públi- 
cos y privados que se encuadran en Bste. 
31.10.90 
lT ALI A 
Europa Occidental 
Cumbre hispano-italiana entre el primer ministro italiano, G. An- 
-dreÓtti, y el presidente del Gobierno espatiol, F. Gonzdlez, para 
tratar sobre asuntos comunitarios y, sobre todo, sobre la sitauci6n 
en la crisis del golfo Pbrsico. 
13.11.90 
FRANCIA 
Europa Occidental 
Se celebra en París la sexta cumbre hispano-francesa dedicada 
fundamentalmente a las cuestiones multilaterales, ante la ausencia 
de problemas en las relaciones entre ambos paises: crisis del Gol- 
fo, la celebracion de la CSCE a partir del pr6ximo dia 19, o la 
unidad econdmica y política de la CE. 
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13.11.90 
EL SALVAüOR 
Centroambrica 
Una delegacibn encabezada por el presidente del Cornitb de Exte- 
riores del Congreso, Luis Fajardo, viaja a El Salvador para exigir 
que se aceleren las investigaciones sobre el asesinato de I. Ellacu- 
ria y cinco jesuitas mds el 16 de noviembre de 1989. 
22.1 1.90 
CHlNA 
Extremo Gnente 
El ministro de Exteriores realiza una visita oficial a China, la primera 
de un país occidental desde tos sucesos de Tiananmen, con los 
objetivos de reanudar las relaciones políticas bilaterales, mantener 
e impulsar la cooperaci6n econ6mica y comercial, estimular los 
intercambios no gubemamentales, y apoyar las reforrnas y a p a  
ra del sistema. 
23.11.90 
NICARAGUA 
C e n t r o a m b  
El ministro de Defensa, N. Sena, viaja a Nicaragua para ofrecer el 
apoyo del Gobierno espatiol a la reforma militar que intentan llevar 
a cabo las autoridades de aquel pais. 
23.1 1.90 
URSS 
Europa Oriental 
El Consejo de Ministros aprueba un acuerdo sobre el protocolo 
entre Espana y la URSS para el desarrdlo de la cooperaci6n en el 
dmbio industrial y energbtico. 
24.11.90 
OTAN 
Un portavoz autorizado del Ministeri0 de Defensa declara que el 
Gobiemo espatiol fue infonado de la existencia y de 10s cometi- 
dos genbricos del Comitb de Cmrdinacibn Aliado, run 6rgano legal 
pero clasificado como secretor, en el que participan 10s servicios 
de espionaje de 10s paises de la Alianza, y que decidi6 no participar 
en 61. 
29.1 1.90 
OTAN 
El Secretari0 General de la OTAN, Manfred Womer, realiza una 
visita oficial a Espafia, donde afina que esta organizaci6n mo 
comenta secretos oficialesr, respondiendo a una pregunta sobre si 
la Alianza infon6 o no al Gobierno espaiiol sobre la existencia de 
la red secrefa anticomunista rGladior. 
El ministro de Exteriores, F. Femández Ordbtiez, afina que ase 
estdn tomando las medidas de precauci6n adecuadasr para evitar 
que 10s casi tres mil espatioles residentes en Oriente Medio se 
vean afectados por un posible conflicto bblico. 
30.11.90 
IRAK 
Golfo Pbrsico 
El Consejo de Ministros espafiol da su rpleno respaldon a la resolu- 
ci6n adoptada el dia 29 por el Consejo de Seguridad de la ONU, 
que penite el uso de la fuerza contra Irak. 
El director general de la Oficina de Informad6n Diplomatica. J. 
Latia. manifiesta aue ces una buena notic¡ la acep- iraqui de 
la of& de dio& para resoiver el conflicto del dolfo lanzada por 
el presidente estadounidense G. üush. 
03.12.90 
ARGEU A 
web 
En el marco del sistema de consultas peritdicas entre 10s Go- 
biemos de Argel y Madrid, el ministro de Exteriores argelino. S.A. 
Ghozali, afirma que el visado que Espana proyecta imponer a 10s 
maghrebles ccontribuirá a otorgar una rnayor seguridad y d' i idad 
a nuesiros compatriotasr. 
03.12.90 
ARGENTINA 
Amenca Latina 
El Ministecio de Exteriores publica el siguiente comunicado: dnte 
los recientes intentos desestabilizadores que, unavez m&, preten- 
den alterar las institucimes dernodticas argentmas, el Gobimo 
espatiol expresa su firme condena por tales acciones y reitera su 
epoLo al G o b i ¡  y pueblo argentinos en su esfuetzo por consoli- 
dar la democracia. 
El presidente de la república yugoslava de Eslovenia, Milan Kucan, 
realia una visita oficial de dos días a Cataluna, donde se entrevista 
con diversas autoridades auton6rnicas. 
05.12.90 
PORTUGAL 
Ewopa Occidental 
Cumbre hispano-lusa en Portugal, en la que ambos lideres, Gonzh- 
lez y Cavaco Silva, tratan de la creaci6n de un espacio único penin- 
sular antes de 1993, para atenuar los efectos negatives del Merca- 
do Unim Ewopeo, la crisis del Golfo y las transformaciones en 
curso en Europe sobre las economias de ambos ps'ses. 
Las delegaciones de España y EE.UU. en la reunir% del grupo de 
Trevi, en Roma, amplian en un contacto bilateral la cdaboraci6n 
entre ambos paises en materia de represibn del trafico de droga y 
de lucha antiterrorista, concretándose la presencia en Madrid de un 
enlace del FBI para facilitar el intercambio de informaci6n. 
10.12.90 
MARRUECOS 
Maghreb 
Un grup de representantes oficiales del Gobiemo españd, enca- 
bezado por el director general de Asuntos Consulares H. Morales. 
viaja a Mmecos para explicar las modalidades del visado al que 
deberh sorneterse 10s súbditos del rey Hassan H para entrar en 
España a partir del pr6ximo marzo. 
CRONOLOGIA DE LA POLmCA EXTERIOR DE ESPARA 
10.12.90 
MARRUECOS 
Maghreb 
En el marco de la c d m n  entre España y Mamecos para la 
resolución de los expedentes presentados al proceso excepcional 
de regulaa6n de los años 1985 y 1986, las autoridades espanolas 
se comprometen a resolverlos antes del 28 de febrqo de 1991 e 
informan a 10s deiegados marroquies sobre la nueva política en 
materia de inmigracibn. 
11.12.90 
SANT0 TOME Y PRlNClPE 
Africa Central 
El secretari0 general de Pditica Exterior, F. Perpifil, informa en la 
Cornisih de AA.EE. del Comreso Que el Gobiemo de Sto. Tomb y 
Príncipe ha retirado la condi&n de diplomatica al presunto cdabo- 
rador del GAL Frencisco Paesa íhasta ahora remesentante ma- 
nente adjunto ante las NN.UU. & Ginebra), prksado en e¡ llama- 
do ccaso Amedor. 
11.12.90 
CHECOSLOVAQUIA 
Europa Onentai 
El presidente Vaclav Havel visita España, acompailado por sus 
ministros de Exteriores, Economia y Planificaci6n Econ6mica, para 
negociar acuerdos sobre mutua supresi6n de visados, fomento y 
protecci6n de inversiones y un profocdo de consultas en caso de 
crisis entre ambos Ministerios de Exteriores. 
11.12.90 
TURQUIA 
Pr6ximo Oriente 
La empresa Construccimes Aeronauticas (CASA) formaliza un 
contrato por valor de 50.000 millones de pesetas con la Agencia 
para las lndustrias de Defensa de Turquia (SSM) para la construc- 
ci6n de 52 aviones modelo CN-235, que se destinaran a la Fuerza 
Aérea turca. 
12.12.90 
OTAN 
El ministro de Defensa afirma en el Congreso de los Dpuhdos que 
la OTAN irmit6 en dos ocasiones -en iulio de 1982 y en febrero de 
1987- al Centro Superior de ln fmdi6n para la &fensa (Cesid), 
el servicio secreto m i l i  españd, a integrarse en el Comi6 de 
Coordinaci6n Aliada, el organisme que coordinaba la red clandesti- 
na cGladior. 
13.12.90 
CHECOSLOVAQUIA 
Ewopa Oriental 
El presidente de la República Cheb'y Eslovaca, Vaclav Havel, 
viaja a Barcelona como parte de su visita a Espana. 
15.12.90 
FRANClA 
Europa Occidental 
El presidente del Banco Exterior, F. Luzbn, y el de la Banque Fran- 
pise de Commerce Exterieur, M. Freyche, finnan un acuerdo de 
cooperaci6n para desarrdlar todo tipo de operaciones de banca 
de negocios entre ambos paises, y estaMecer en Madrid una ofici- 
na especializada en banca de negodos. 
ANEXO 1. RELACIONES EXTERIORES DE ESPARA 
18.12.90 
CABO VERDE 
Africa Ocadental 
Una delegacibn de Cabo Verde y responsables de la Agencia Es- 
patida de Cooperacibn llegan a un acuerdo por el cual España 
dona& en 1991 a este pais cerca de 150 millones de pesetas en 
concepto de ayuda oficial al desarrdlo, para financiar programas 
de sanidad, veterinaria, recursos hidricos y educacibn. 
F. Femhndez Ordbnez afina ant8 el Congreso que si llega el caso, 
rEspaña atenderh la llamada a la cooperacibn~ de la resolucibn 678 
de las NN.UU. y prestarh rapoyo logistico, humanitario, sanitario, 
económico y al trhnsiton a 10s paises que participen en la accibn 
militar, pero que rel Gobierno no contempla el envio de tropas ni 
buquesr al Gdfo. 
19.12.90 
ARGEUA 
Maghreb 
El ministro de Industria y Energia, C. Aranzadi, encabeza una dele- 
gación para negociar varios capitulos sobre explotacibn conjunta y 
desandlo gasista: creacibn de una empresa mixta para la produc- 
ción petroquimica y acuerdo de exploracibn en 10s campos de gas 
argelinos que llevar& a cabo el grup ptiblico Repsol. 
19.12.90 
CE 
Europa Occidental 
La Cornisibn Europea aprueba el régirnen de integracibn plena de 
las islas Canarias a la CE, en el año 2001 tras un periodo transicio- 
nal de 10 años, y que prevb numerosas excepciones para evitar la 
subida de los precios intemos y compensar la desventaja de su 
insularidad y situacibn ultraperifbrica dentro de la CE. 
Primera cumbre institucional entre F. González y Hassan I centrada 
en la relacib bilateral entre ambos paises y en dos grandes ternas: 
la introducdbn del visado para 10s marroquies que deseen viajar a 
España a partir del 1 de rnarzo de 1991, y la comesi6n de un 
nuevo prestamo cuando se agote el actual de 125.000 millones de 
pesetas. 
22.12.90 
ARGEUA 
Maghreb 
Felipe González se entrevista en Madrid con el presidente argelino 
Chadli Benyedid para intercambiar impresiones sobre la critica si- 
tuacibn en el Golfo y otros temas, por ejernplo el proyecto de 
constwibn de un deoducto a traves del Estrecho para transpor- 
tar el gas natural argelino a Europa. 
El subsecretarb de Estado del Foreign Office encargado de Asun- 
tos Europees, sugiere a F. Femhdez Ord6nez la posibil'idad de 
eliminar la verja de Gibraltar y le consulta acerca de la receptividad 
del Gobierno a un proyecto japon& para construir el awopwto de 
la cdonia utiliando terreno en el istmo. 
28.12.90 
GOLFO PERSICO 
Ante la tensibn en la zona del Golfo, la OID recomiencia, especial- 
mente a 10s ciudadanos espatídes en Arabia Saudi, Bahrein, Qa- 
tar, Jordania e Israel: que todos los ciudadanos abandonen la re- 
gibn antes del 15 de enero; retrasar los viajes turisticos en espera 
de que la situacibn se clarifique; posponer 10s planes de viajes de 
negocios. 
